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ABSTRAK 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena 
itu, salah satu cara yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk 
yang semakin meningkat, salah satunya dengan upaya diadakannya program Keluarga Berencana (KB). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketersediaan alat kontrasepsi, pemberian informasi 
oleh Petugas KB, jumlah anak, dukungan suami dan efek samping dengan pemilihan alat kontrasepsi pada 
wanita di wilayah kerja Puskesmas Batusura’ Kecamatan Rembon  Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015. 
Penelitian ini adalah penelitian cross sectional yang bersifat analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua wanita peserta KB Aktif sebayak 784 orang dengan sampel yaitu wanita  peserta  KB aktif 
sebanyak 200 orang (proporsional random sampling). Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan 
bivariat dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan alat 
kontrasepsi (p=1,000) dan pemberian informasi oleh Petugas KB (p=0,370) tidak memiliki hubungan 
dengan pemilihan alat kontrasepsi pada wanita, dan jumlah anak (p=0,007), dukungan suami (p=0,000), 
efek samping (p=0,000) memiliki hubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi pada wanita. Kesimpulan 
dari penelitian ini bahwa ada hubungan jumlah anak, dukungan suami dan efek samping terhadap 
pemilihan alat kontrasepsi pada wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Batusura’ Kecamatan Rembon 
Kabupaten Tana Toraja tahun 2015. 
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ABSTRACT 
Indonesia is one of countries in the world with the largest population. Therefore, one of the ways 
in which the Indonesia  Government  to suppress the rate of population growth is family planning 
program . This research aimed to know the correlation the availability of contraceptives, the provision of 
information by FP, number of children, the support of her husband and the side effects with the selection 
of contraceptives for the womens in Puskesmas Batusura' Rembon District of Tana Toraja Regency on 
2015. This research is a cross sectional study analytic. The population in this research are 784 womans 
as the Active participants of Family Planning and the sample are womans as the Active participants of 
family planning (proportional random sampling). Data analysis was performed univariate and bivariate 
is a the chi-square and phi test. The results showed that the availability of contraception (p=1,000) and 
the provision of information by FP (p=0,370) had no connection with the the selection of contraception in 
women, and the number of children (p=0,007), the support of her husband (p=0,000), side effects 
(p=0,000) had connection with the selection of contraception in women. The conclusion from this 
research that there is a connection of children, the support of her husband and the side effects of the 
selection of contraception in women in Puskesmas Batusura, Rembon District of Tana Toraja.  
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